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Uso de los marcadores SNP para asociar 
resistencia a Moniliophthora roreri un 
patógeno de importancia del cacao 
(Theobroma cacao). 
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5Objetivos
Obtener marcadores SNP aociado a resitencia a Moniliophthora roreri
Hipótesis
Se espera encontrar algunos marcadores SNP estén asociados a
resistencia a Moniliophthora roreri
Aspectos metodológicos: 
población y muestra
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Clones resistentes y clones sensibles  
31 clones que forman parte de la colección del Instituto de cultivos tropicales (ICT-
Tarapoto)
14 clones son resistentes y 17 sensibles a M.roreri
7Extracción de ADN de Theobroma cacao
Sistema: sistema de espectrofotometría de masas MALDI-TOF (Sequenom .Inc) 
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Mapa de alta densidad del Cacaco 
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Distribución de los clones ICT en base a SNP (Gutarra & Gallegos 2012)
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Aspectos metodológicos: 
análisis de datos
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Fisher's exact
This test is similar than the Chi-square
test but in the case of to have a small
sample size, it is better to use Fisher's
exact test than Chi-squared.
Linkage Disequilibrium (LD)
Programa: R Programa: Haploview 
Resultados
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• Se encontró asociación al QTL respectivo 4
marcadores SNP asociados a genes de
resitencia:
TcSNP617: catalyze key steps in the pathway
of lignin monomer biosynthesis.
TcWRKY7b2: increased expression of over
2000 plant defense genes.
TcSNP617: biosythesis of aromatic amino
acids (phenylalanine, tyrosine, and
tryptophan)precursors for the synthesis of
defense and repair compounds.
TcSNP1431: proteins from a solute carrier
family which transfer molecules across the
membranes of the mitochondria.
Predicción
Discusión
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Debido ala poca cantidad de marcadores SNP utilizados así como la cantidad de
genotipos es posible que la asociación este limitada ala colección ICT y su linaje:
Por tener carácter cuantitativo y poligenico la resistencia solo se habría logrado
asociar un locus que están dentro de haplotipos. Por esta razón es necesario
utilizar técnica de SNP array, SNPLine o RADseq para lograr una asociación
genómica (GWAS) con miles de SNP
Conclusiones
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Se ha logrado asociar 4 SNP relacionados a resistencia
a patógenos los que podrían utilizarse en programas de
selección asistida por marcadores moleculares (MAS)
en poblaciones que tengan ascendencia con la de la
colección ICT.
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